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40 39 38 37 
『大和物語Jの女性名称
(
H
U
)
 
前
左
近
将
監
小
野
春
風
、
累
代
将
家
、
続
勇
超
人
、
・
:
:
:
:
擢
春
風
為
鎮
守
将
軍
従
五
位
下
、
(m頁
)
右
は
、
『
日
本
三
代
実
録
』
一
克
慶
二
年
六
月
八
日
の
条
に
、
左
の
や
う
に
所
見
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
散
位
従
五
位
下
小
野
朝
臣
春
風
為
日
鎮
守
将
軍
」
詔
令
下
春
風
与
コ
陸
奥
権
介
従
五
位
下
坂
上
大
宿
弥
好
蔭
」
星
火
進
発
。
先
入
二
陸
奥
」
各
将
二
精
兵
五
百
人
」
奔
魁
救
き
之
。
賜
二
春
風
好
蔭
甲
胃
各
一
具
」
(ω
頁
)
『
政
事
要
略
』
(
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
お
)
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